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—  A  l’ Université-
M. Paul Horiaud, doyen de la Faculté 
de droit a présenté aux étudiants lundi 
après-midi, lo nouveau professeur de droit 
public fédéral, M. Georges Fazy.
Dans sa leçon inaugurale, M. G. Fazy a 
parlé de l’influence exercée par Genève sur 
la Confédération et du rôle que notre Ville 
a joué en Suisse au double point de vue des 
institutions publiques et des sciences socia­
les avant et après 1815.
— Les tombolas.
Liste des numéros gagnants de la tombola 
do Comité central français de secours, 
tirée le 31 octobre :
Le bureau du comité reste composé de 
MM. E. Farquet, président, Ch. Navonne, 
secrétaire et Max Héritier, trésorier.
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Les lots pourront être retirés à la Cham­bre de Commerce française, passage des 
Lions, tous loa jours non fériés de 4 à 6 heu­
res, à partir du 3 novembre et jusqu’au 15 
décembre inclus. Passé ce délai les lots non 
réclamés seront acquis à l ’Oeuvre.
—  On ne crache plus dans les rues.
Par mesure d’hygiène, autant que par 
propreté, le Conseil Administratif a décidé 
d’inviter le public à ne pas cracher sur les 
trottoirs. De petites plaques seront apposées 
sur les candélabres, dans les rues de la ville 
pour demander au public de se conformer 
à cette décision.
—  Incendie de Carouge.
A  propos de l’incendie à l’usine Vautier, 
à Carouge, on nous fait observer que c’est le 
garde de la « Securitas » qui, faisant sa ronde, 
s’aperçut le premier de l’incendie et donna 
l’alanne. C’est donc à lui que l’on doit que 
ce commencement d’incendie ne soit pas 
devenu un sinistre très grave.
—  Ouvriers bouchers, charcutiers e t tri­
piers.
Assemblée générale, jeudi à 9 h. du soir, au 
loeal, café Meunier, 13, rue Rousseau.
Ordre du jour : Réception de nouveaux 
membres et conférence par M. Jean Sigg, 
conseiller national. Invitation cordiale à 
tous les ouvriers de la profession.
—  Camionneurs e t charretiers.
Assemblée générale samedi soir à 9 heures,
salle de réunions ouvrières, 10, rue du Tem­
ple. Ordre du jour très important.
—  Université Ouvrière.
Aujourd’hui mercredi, troisième cours- 
conférence de M. le prof. J. Dubois, sur : 
« Esquisse générale de La Renaissance », 
Aula de l’Ecole de Commerce, à 8 h. %  du 
soir. Les familles ouvrières y  sont spéciale­
ment invitées.
LA POLITIQUE
Association radicale vauuoise
- Les citoyens radicaux vaudois se rat­
tachant au parti radical sont' convoqués 
en assemblée jeudi soir, à 8 h. café Vin­
cent Abetel, rue du Vieux-Collège, 1, sous 
la présidence de M. J. Berchten, député, 
président du comité électoral radical-libéral.
Ordre du jour : Fondation d’une asso­
ciation radicale vaudoise à Genève; nomi­
nation du comité provisoire.
Orateurs : MM. P. Decker, professeur, 
vice-président du Cercle démocratique de 
Lausanne; Henri Fazy, conseiller d’Etat; 
Paul Magnenat, conseiller d’Etat; Marc 
Peter, conseiller national.
Parti vieux-radical
Il est rappelé aux membres et amis de co 
parti les assemblées qui ont régulièrement 
lieu au'local habituel de la rue d’Enfer, 
tous les mercredis, à 8 h. % du soir.
Jeunes-radicaux
Le comité électoral du parti jeune-radi­
cal est convoqué pour mercredi soir, 3 no­
vembre, à- 8 h. 30 du soir, café Handwerk, 
rue du Rhône, 5. Ordre du jour s Elec­
tion du Conseil d’Etat.
L’Arménie à la salle de la Réformation
Devant une affluence considérable a eu 
Ken, mardi soir, dans la grande salle de la 
Réformatîon, la conférence, précédemment 
annoncée sur : «  l’Arménie. »
Victime du parti jeune-turc, ce malheureux 
peuple que la Turquie cherche à exterminer 
a suscité une pitié bien compréhensible 
dons tous les payn d’Europe. Des comités ont 
été formés tm peu partout pour étudier les 
moyens d’arrêter ces horribles massacres et 
venir en aide aux survivants.
La conférence d’hier marquera certaine­
ment le point de départ de l’immenso tâche 
de charité que la Suissepeut encore accom­
plir; à ce propos, M. Chodat, professeur à 
l’Université, qui présidait la conférence en 
présenta le programme et les moyens d’y 
parvenir.
M. Wagniêre, directeur du Journal de 
Genève a exposé le sort des Arméniens de­
puis le dernier congrès de Berlin et les mena­
ces qui suivirent de 1895 et 1896; M. de Meu- 
ron a complété ce sombre tableau en assu­
rant que huit cent trente-cinq mille Armé­
niens ont été massacrés cette année. Sur une 
population qui comptait environ un million 
quatre cent mille habitants; trois cents & 
quatre cent mille de ces malheureux ont pu 
échapper à la mort et se sont réfutés au 
Caucase, à Constantinople et à Smyrne. I l 
importe de leur venir en aide et de faire 
l’impossible pour les sauver.
L ’abbé Düsseiller a dans une vibrante 
allocution comparé le triste sort des Aimé' 
niens à la Belgique et à la Pologne, victimes 
d’un peuple prévaricateur.
Le pasteur Gampert a fait un chaleu­
reux appel à la charité et, pour terminer cette 
conférence dont les orateurs furent à maintes 
reprises interrompus par d’unanimes ap­
plaudissements, l’ordre du jour suivant a 
été acclamé: .
o L ’assemblée réunie à la salle de la Réfor­
mation le 2 novembre 1915, considérant que 
des rapports d’une véracité incontestable 
attestent les souffrances cruelles infligées au 
peuple arménien; considérant que les Armé, 
niens, dans leur grande généralité, se sont 
montrés fidèles et loyaux envers le gou­
vernement turc et que des actes isolés de 
légitime défense, qualifiés à tort d’instruc­
tion, ne justifient en rien les barbares traite­
ments infligés à la population arménienne, 
hommes, femmes et enfants, sur toute l’é­
tendue des régions qu’elle habite,
« Proteste contre l’extermination systéma­
tiquement ordonnée d’un peuple chrétien, 
invite le peuple suisse à donner au peuple 
arménien la preuve de sa profonde sympa­
thie par l’envoi de secours qui pourront 
sauver beaucoup des Arméniens survivants, 
exprime lo vœu que, dans tous les pays, 
l’opinion publique pousse sans retard ceux 
qui peuvent exercer une influence à Cons­
tantinople à prendre en mains la sauvegarde 
des restes de la nation arménienne. »
L’élection du Conseil ô’Etaf
Chez les Locataires 
Tous les membres du Syndicat des Lo­
cataires du canton de Genève, ainsi que les 
personnes désirant y adhérer, sont invitées 
à assister à l’assemblée générale semestrielle 
qui aura lieu jeudi soir à 8 h. y2, salle Cen­
trale, place de la Madeleine.
L'ordre du jour étant des plus important, 
la carte de membre de l’année courante sera 
rigoureusement exigée à l ’entrée de la salle.
Le comité électoral de Défense des in­
térêts des Locataires invite tous les citoyens 
suisses, commerçants, industriels, employés, 
ouvrière, payant un loyer dans le canton 
de Genève, à assister à l ’assemblée électorale 
qui aura lieu vendredi soir à 8 h. y2, brasserie 
de l’Univers (Handwerek), 5, rue du Rhône, 
au 1er étage, pour désigner les candidats de 
la liste de Défense des intérêts des Locataires.
Chez les voyageurs de commerce
L ’Union des voyageurs de commerce de 
la Suisse romande a tenu samedi soir, à 
l ’Aula do l’Ecole d’horlogerie, sa grande 
assemblée générale annuelle.
Fort satisfaisantes ont été les conclusions 
du rapport du comité central sur l’exercice 
1914-1915; malgré les subsides nombreux 
que les caisses de secours en cas de maladie 
et du décès ont eu à accorder, le compte de 
réserve accuse, en effet, une notable plus- 
value.
Au pcdnt de vue purement mutualiste cette 
situation est un précieux enseignement; 
toujours davantage l’Union fait la force, et 
aucun voyageur soucieux de l’avenir de sa 
famille ne devrait méconnaître, en vivant 
isolé, les bienfaits de l’association. .
La défense des intérêts professionnels 
de même que l’étude de différentes questions 
économiques ont figuré à l’ordre du jour.
A paît, entre autres, un exposé de la 
commission des voies et transports relatant 
la demande faite par elle à nos autorités 
ferroviaires do la création do l’abonnement
?°Ju i 1' ehret et Samuel Flacgel 
ont développé avec uno incontestable com-
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■ L ’assemblée approuva à l’unanimité leur 
façon de voir en so déclarant opposée à la 
création do ce nouveau monopole contraire 
flJi?8 { e i  1 esprit de la constitution 
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la proposition du comité central d’offrir 
à M. A. Maunoir, conseiller d’Etat. en re. 
connaissance de sa bienveillance envers 
lUmon et des services rendue, le titre de 
membre d honneur
n o t e s  nrm nr
P.-E . Vibert.
Carouge va bientôt inaugurer sa nouvelle 
mairie, une jolie maison dont l’apparence 
familiale n’a rien d’un prétentieux bâtiment.
L ’artiste qui eut la joie d’en décorer l’in­
térieur est un enfant de Carouge revenu au 
pays à la suite de la guerre.
Pierre-Eugène Vibert, le peintre-graveur, 
axait quitté sa ville natale à l’âge de dix- 
sept ans. i l  vecut'a et~ jaqgfery.»»-.!». 
Paris, à Montfort-la -Morille. Pendant la 
retraite de l’armée française, précédant la 
bataille de la Marne, son logis devenant peu 
sûr, l’artiste se décida à ramener sa famille 
dans son pays. .
La municipalité de Carouge accueillit 
le graveur, lui offrit une salle d’école pour 
atelier et lui confia la décoration de sa nou­
velle mairie.
Dans la salle des mariages et du conseil, 
à hauteur des yeux, une frise de gravures et 
de dessins de l’artiste court autour de la 
salle et s’arrête de chaque côté d’une che­
minée de molasse, décorée de caroubiers. 
Dans le panneau du fond, d’une composition 
pyramidale, nous voyons FArve et la Drize, 
personnifiées par deux jeunes femmes. 
L ’effet, de cette chambre est très réussi et on 
peut juger de l’œuvre complète de l’artiste 
qui en a. été chargé: du peintre et du gra­
veur. Ici nous ne pouvons que regretter 
qu’on ait cru devoir conserver une toile de 
A. Potter qui nuit à cet ensemble si homo­
gène. Dans le vestibule,sept figures grandeur 
nature, exprimées très directement, repré­
sentant le potier, le tanneur, le meunier, 
le forgeron, le tireur de sable et le brasseur 
occupent bien la surface et restent une sur­
face selon le désir du peintre. Comme gra­
veur, Vibert regarde plus la valeur que la 
couleur et veut s’exprimer clairement afin 
d’être compris par tous.
L ’œuvre de P.-E. Vibert est considé­
rable, on trouve de ses belles estampes 
dans les principaux musées d’Europe. Il 
a eu à cœur de rénover la déooration du 
livre et dans ses belles éditions, il a cherché 
à harmoniser les vignettes agrémentant 
le texte avec la forme typographique; il 
a poussé la conscience artistique jusqu’à 
graver lui-même le caractère de ces édi­
tions.
La guerre est venue interrompre ses 
travaux; l’illustration de la dernière œuvre 
du poète belge Verhaeren attend des temps 
plus propices.
Par sa valeur et un travail acharné, 
Vibert a su se créer une place très en vue 
à Paris. H serait à souhaiter que l’artiste 
ne soit pas ignoré de ses concitoyens pen­
dant le séjour peut-être prolongé, qu’il 
est obligé de faire chez nous. Il est resté 
très attaché & la Suisse, malgré son admi­
ration pour cette belle France, sa seconde 
patrie.
G. C LA U D 7.
A  l’Athénée
On nous écrit :
Nous signalons à l ’attention des amateurs 
une sério de toiles de Guillaume Berger, 
exposées en ce moment à l’Athénée (salle 
de l ’exposition permanente). L ’artiste les 
intitule : « Paysages genevois »; et, en effet, 
c’est tout près de nous qu’il a été chercher 
l’ inspiration.
Dans notre minuscule canton, la nature 
•offre une diversité merveilleuse. M. Beiger 
est attiré, non par la féerie du lao et des 
Alpes, mais par le charme un peu mélan­
colique et discret des bords du Rhône, 
do la « Champagne », des coteaux de Lancy 
et d’Onex.
Cet artiste est un dessinateur, et sait 
construire ses paysages, ses premiers plans 
ont de la solidité et ses lointains do la pro­
fondeur. C’est aussi un coloriste délicat, 
affectionnant la gamme des gris, des bleus, 
des mauves. Il aime l'automne, les ciels 
voilés, les arbres dépouillés, ct sait dire à 
merveille la poésie intime d’un sentier 
bordé de sautes, d’un ruisseau paisible ou 
d’une cour de fermo en hiver. Nous aimons 
ces artistes modpstes qui ne cherchent 
pas à « épater »  le public, mais savent 
l’attirer et le retenir par la probité et la 
sincérité de leur talent.
E -Q .
Demandez partout les Cigarettes
M A R Y L A N D  V A U T I E R
Les meilleures de goût français
F avo risez  l'industrie  nationale
T4759
CONSISTOIRE
Séance du 2 novembre 1915 
Présidence de M. Alfred Martin
La caisse centrale a  reçu 20Ö fr., legs 
de M. L-F . Yersin. La commission exécu­
tive a reçu d’un anonyme 000 fr. pour le 
fonds do construction d’un temple à. la 
Jonction et 500 fr. pouc lès travaux de 1a 
Madeleine.
Le Consistoire ratifie un don de 500 fr. 
à l’Asile de Fern ex. Sur la demande de M. 
Henri Chenevard, initiateur de la journée 
uranaise, le Consistoire décide qne le 14 
novembre, & l’occasion du 600me anniver­
saire. de la bataille de Morgarten,, une col­
lecte spéciale aura lieu dans les temples en 
faveur du canton d’Uri.
Sur une demande de M. Guillot, il est 
annoncé par M; Naville que la maquette 
de Saint-Pierre; qui a figuré à l’exposition 
de Berne et appartient à la Ville, sera don­
née au Musée des Eglises suisses en for­
mation. -
Budget de 191e ,. . \
M. Maréchal, au nom de la commission 
exécutive, présente le budget de l ’an pro­
chain, qui diffère peu de celui de l’exercice 
courant. La somme à demander .aux fidèles 
sera de 215.800 fr. au lieu de 213.000. Lo 
rapporteur répond à diverses questions 
de détail posées par M. Barth-Bourgeois 
et le budget est renvoyé à une commission 
composée de MM. Maystie, Necker, Millenet, 
Racheter et Senglet.
Biens curiaux
M. van Berchem rapporte au nom dé la. 
commission des biens curiaux. La cession 
de la chapelle de Vésenaz au Consistoire est 
acceptée après remerciement de M. Sen 
glet. Il est voté, d’accord avec M. de Morsier, 
une modification aux biens curiaux de Van- 
dœuvres pour- établissement d’uno sacris­
tie ; deux petites modifications au jardin 
de la cure de Genthod, denx petits crédits 
relatifs à la Madeleine et à la cure do Céli- 
gny et l ’élévation à 2435 fr. du crédit pour 
la ourè de Jussy.
Auditoire
Sur rapport de M. Kling, au nom de la 
commission des orgues et après discus­
sion entre MM. Vincent, Naville, Choisy, 
Maréchal, Vallette et Racheter, il est ad­
mis quo l’orgue des Macchabées sera arfecté 
aux séances d’études des élèves des classes 
d’orgue ; il est voté 7375 fr. pour la réfec­
tion par M  Tschanum de^ ’orgue de l’Au­
ditoire et l’adjonction ü’une tribune pour 
le chœur paroissial est repoussée sur préa 
vis de M. van Berchem, au nom de la com­
mission des biens curiaux.
Séance publique levée à 6 h. 15.
Sté Gle des T a p is  Orientaux  
Corraterie, 11 TG028 
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—  Conseil municipal.
Séance vendredi, à 8 heures et quart 
précises du soir, dans la salle du Grand 
Conseil, aveo l’ordre du jour suivant 
Propositions individuelles; troisième dé­
bat sur les comptes rendus administratif 
et financier pour 1014; rapport de la Com-
misigirm . r.hargfo J f(Wli,Tnir)f‘r ]a proposition
,du ..Conseil administratif pour l ’SgqSTOlön 
d’immeubles; élection do sept membres 
de Commission de direction générale do 
la Caisse hypothécaire; Requêtes en natu­
ralisation.
—  R iz  et pommes de terre de l’ Etat.
Dès ce jour, les pommes de terre de l’Etat 
seront mises en vento à partir de 10 kilos. 
Les prix sont fixés : au-dossöus de 50 kilos à 
fr. 0,14 le kilo; de 50 à 200 kilos, à fr. 13 les 
100 kilos. _
Un nouveau dépôt est ouvert pour la rive 
gauche, à l’Ecole du Boulevard Carl-Vogt. 
Les heures de vente sont, comme à. la rue 
de Monthoux, de 9 h. y2 à midi et. de 2 h. à 
5 h. y2 du soir.
L ’Etat ne se charge pas de la livraison à 
domicile mais à la rue de Monthoux un 
camionneur prend les livraisons à faire à 
raison de fr. 0,50 par sac.
Pendant la saison d’hiver, les dépôts de 
pommes de terre do l’Etat sont autorisés à 
vendre de nouveau du riz par quantités d’au 
moins cinq kilos. Deux qualitéi sont mises 
en vente : l’une à fr. 0,60 ct l ’autre à 0,70 
le kilo. La marchandise n’est pas livrée à 
domicile. Los dépôts sont situés : Angle dé la 
rue do Lausanne et rué de Monthoux et 
Ecole du boulevard Curl-Vogt.
—  Agence internationale des prisonniers 
de guerre.
La stalistique au 30 octobre indique, 
16.295 renseignements communiqués aux 
familles de prisonniers et 2259 . personnes 
reçues à, l’Agence (service de réception), 
pendant le mois d’octobre. Les totaux 
correspondants du 15 octobre 1914 au 31 
octobre 1915 donnent 307.897 renseigne­
ments et 60.423 personnes reçues.
—  T ir  au bénéfice de no3 soldats.
Le tir annoncé pour dimanche par les 
Exercices de l’Arquebuse et de la Naviga 
tion promet nn succès complet. Les mem­
bres de l’Arquebuse ainsi que les sociétés 
sollicitées répondent avec entrain à l’appel 
qui leur a été adressé pour l’obtention de 
dons d’honneur. Tout fait espérer que le 
nombre des souscripteurs augmentera en­
core d’ici à dimanche.
Souhaitons qu’un temps propice et une 
participation nombreuse de nos tireurs 
favoriseront la réussite de cette entreprise 
patriotique.
—  Récompenses aux domestiques.
La Société d’utilité publique des femmes 
suisses, section do Genève, rappelle aux 
maîtresses de maison que les demandes 
de récompenses à leurs domestiques doi­
vent être adressées, d’ ici au 15 novembre 
1915, au plus tard.
Ecrire à Mme Henri Lotz, présidente de 
la section, 2, avenue Sorct, Genève.
—  Pièces fausses.
De nouvelles pièces fausses de 50 cen­
times, la Semeuse, 1912, ont été mises en 
circulation. Elles sont parfaitement imi­
tées. .
—  Renversé.
Un écolier, Roger Meyer, qui descendait 
la rue de Lyon, a été renversé par un autre
cycliste qui s’est empressé de prendre la 
fuite.
La bicyolette de Roger Meyer a été 
détériorée.
—  Dérapage-
Le jeune Marcel Rouge, avait placé, sur 
le guidon de sa bicyclette, un de ses cama­
rades, le petit Camille Sansonens, huit ans,
Au boulevard Helvétique, la machine dé­
rapa, projetant scs occupants sur la chaussée.
Dans la chute, Camille Sansonnens fut 
blessé à la tête.
—  On a arrêté.
La polico a arrêté s Auguste D,. sous 
mandat de Fribourg, pour usage de faux;
Marie R., expulsée;
Alfred B., escroquerie au préjudico du 
propriétaire do l’hôtel du Saint-Bernard;
Oscar S., ivressej .
et Albert O., voies de fait et soustrac­
tion d’une portefeuille contenant 120 fr.
DANS LES SOCIÉTÉS
Société des Arts
Vendredi soir, à  8 b. l/2, séance do la classe 
des Beaux-Arts à l’Athénée. Rapport prési­
dentiel. Réoit de la course des vendanges, par 
M. Auguste Blondel (châteaux de Bougy- 
St-Martin, d’Aubonne ct d’All&man}. Visite 
de l’exposition Rodolphe Piguèt. Thé. 
Présentation de candidats. Séance réservée 
aux membres de la classe et aux candidats
ligue populaire de l’éducation
La prochaine réunion de la ligue aura lien 
ce soir, à 8 h. V2, à l’ institut J. J. Rousseau, 
Taconnerie, S.
Nous rappelons que toutes les personnes 
que l’éducation de nos enfants intéresse 
sont les bienvenues aux réunions de la ligne. 
Parents et maîtres s’y  rencontrent pour 
discuter en commun des intérêts de leurs 
enfants et élèves.
Le sujet mis à l’étude pour mardi est « La 
patience ».
Fédération des associations d’intérêt 
de Genève
La Fédération des associations d’intérêt 
do la ville et du canton de Genève a tenu 
son' assemblée générale le 25 octobre der­
nier. La discussion a roulé en premier lieu 
sur une réclamation de l’Association des 
intérêts dn Grand-Lancy, an sujet de l’uti­
lité qu’il y  aurait pour ses habitants à être 
mieux reliés au centre de. la ville que par la 
station terminus au quai.de la Poste. La 
direction a répondu négativement mais la 
question sera reprise.
L ’Association des Intérêts de Montbril- 
lant-Servettc-Grottes et Délices demande 
la création d’un sentier le long du Rhône, 
de la Jonction à Loex. Résultat douteux, à 
cause de la mauvaise qualité des terrains. 
D est proposé, par contre, par l’Association 
des Intérêts du Petit-Lancy et de Saint- 
Georges d’étudier la prolongation du sentier 
situé au-dessus des moraines du Rhône, 
derrière 1e cimetière de Saint-Georges.
L ’Association de Montbrillant demande 
aussi d’appuyer le projet déposé par le 
député Naine concernant la création d’un 
chemin de piétons sur tout 1e pourtour du 
petit lac et au bord de l’eau. Approbation 
générale.
L ’Association. des Intérêts de Saint-Jean 
et des Charmilles préconise une protestation 
énergique contre les lenteurs apportées par 
les pouvoirs publics à la présentation de la 
loi sur les constructions et l ’hygiène. Ap­
puyé vivement par toute rassemblée. Elle 
préconise aussi la reprise de l’étude de la- 
fusion des communes suburbaines avec la 
Ville. A  cause de la guerre, renvoi à des 
temps meilleurs.
Quelques renseignements rassurants sont 
fournis au sujet des tractations actuelles 
relatives à la gare do Bcaulieu.
L ’Association des Intérêts de Plainpalais 
propose do s’occuper de la concurrence 
déloyale. Il lui est répondu par le président 
qu’une commission extra-parlementaire étu­
die on ce moment même un projet qui va 
incessamment entrer en discussion au Grand 
Conseil. La motion est alors retirée.
Pour finir, l’Association des Intérêts de 
Genève propose à toutes les autres asso­
ciations d’accorder leur appui moral et ef­
fectif à l’œuvre naissante des bains de soleil, 
d’air, d’eau et de culture physique, qui aura 
besoin du concours de touics les "bonnes 
volontés et qui sera surtout utile à nos 
classes gardiennes et à toute notre jeunesse.
Chez nos étudiants
Belles-Letlres a constitué comme suit 
son comité pour le semestre d’hiver 1915-16. 
MM. Jean Lander, président, étudiant en 
sciences; Charles d’Eternod, vice-président- 
censèur, étudiant en médecine ; Emile Turian, 
trésorier, étudiant en sciences; Marius Noul, 
secrétaire, étudiant en sciences sociales; 
André Favre-Bulle, vice-secrétaire, étudiant 
en médecine; Edmond Rast, chorège, étu-
■Aiâat.^ 111 ■■■■■W 7— ---:---- *
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Iement les cartons à chaussures. Les ma­
gasins de chaussures qui auraient de? car­
tons à chaussures à offrir au Lyceum sont 
priés de bien vouloir les déposer au Lyceum 
de Suisse, 2, rue de la Croix-Rouge, au rez- 
de-chaussée. •.
Tous ces objets seront reçus avec recon­
naissance au Lyceum de Suisse, 2, rue die la 
Croix-Rouge et an local d’expédition ‘ de 
l’œuvre pour les prisonniers de guerre, à 
l ’Ecole des Casemates, degrés supérieurs, 
chez le concierge. *
Pour tes Serbes
Mercredi 10 novembre au soir, aura lien 
à  la Réformation, sons le patronage de I L  
Nicolas Pétrovitch, consul de Serbie, un 
grand concert au profit de la Croix-Rouge 
serbe.
L ’une des étoiles do i’opéra-comique, 
Mite Vallandri, que notre publie a récem­
ment fêtée au théâtre comme an concert, 
chantera du Debussy, du Widor, dn Wecker­
lin et du Mozart. Mme Berthe Racine inter­
prétera des .œuvres de Schumann, Rachma- 
mnoff, Liszt et Chopin. M. Valmond donne­
ra du Dvorak, Duparc et P. Lalo; enfin M. 
Appia jouera du Tartini, Hue et Zarzycki. 
Ce programme de bonne musique comme la 
valeur de ses interprètes attirera, noi’s 
l’espérons, un public nombreux à la Réfor­
mation.
Les organisateurs dn concert ont établi 
des prix populaires pour permettre à chacun 
d’apporter son obole à la Croix-Rouge serbe, 
si nécessiteuse, et de manifester ainsi sa 
sympathie à un peuple qui combat, en 
haillons, avec un héroïsme sans exempte 
dans l’histoire.
Billets au magasin Rotschy, 22, Cor 
raterie et à la Réformation.
LE S  C O N F É R E N C E S* • t -H . .
A  Plainpalais.
Lo Comité de l’A-sociation des intérêts 
de Plainpalais annonco doux conférence? 
historiques et patriotiques qui seront don­
nées d'ans là grande salle delà  Maison com­
munale les 2 et 12 décembre, par MM. G. 
Fatio et L ï. Favre, sur Genève à travers les 
âges et l 'Escalade. Projections lumineuses. 
Productions par la Fanfare municipale de 
Plainpalais.
Le éhant populaire polonais 
On annonce pour le mercredi 10 novembre 
une très intéressante soirée à la salle de 
l’Athénée. M. Opienski, compositeur et 
chef d’orchestre polonais en vue, avec le con­
cours de deux des meilleures artistes du 
grand théâtre de Varsovie, Mme Korwin- 
Szymanowska,.cantatrice, et Vladimir Ma 
lawski, ténor, feront connaître le folklore 
polonais par une causerie illustrée de chants 
et chansons populaires de la Pologne.
P H I L A N T H RO P I E
Sanatorium populaire genevois 
de Clermont-sur-Sierie
La sous-oommission médicale d’admis­
sion se réunit les 1er et 3me mardi de chaque 
mois à l’Hôpital cantonal de Genève. L ’on 
peut se procurer des règlements et des for' 
mulaires d’admission, soit à l’Hôpital can­
tonal soit chez MM. H. Boveyron et Cie, 5, 
boulevard du Théâtre, à Genève.
Nous rappelons qu’il existe à Clair mont 
quelques chambres particulières qui offrent 
aux ponsomiaires pour un prix réduit un 
peu plus de confort.
Croix-Rouge genevoise
Le comité rappelle aux dames de bonne 
volonté qu’on peut voir les modèles de sacs 
pour cadeaux aux grands blessés au local 
de la Croix-Rouge, 18, rue de Candolle, 
ainsi que dans la vitrine de la maison Badan 
qui a bien voulu en exposer im exemplaire 
et qui peut livrer les fournitures pour en 
faire. On peut aussi exécuter ce modèle avec 
des matériaux plus simples pour pouvoir 
en confectionner davantage, 1e comité 
ayant besoin de plusieurs milliers de ces sacs.
Croix-Rouge française
Mme Andina prêtera son gracieux concours 
au t hé de bienfaisance qui aura lien le jeudi 
4 novembre, 34, rue du Rhône.
Saint-Jean-Charmilles
Le samedi 6 novembre aura lieu dans la 
grande salle de I’Ecolc do Saint-Jean, sous 
les auspices de l’Association des Intérêts de 
Saint-Jean-Charmilles et aveo te concours 
d’artistes, tute grande soirée littéraire et 
musicale, au bénéfice de l’arbre de Noël des 
enfants de ces quartiers.
Places numérotées en location chez M  G. 
Chevallier, concierge de l’Ecole de Saint- 
Jean, téléphone 40-49.
Pour nos soldats
La. Société militaire des tambours gene­
vois rappelle qu’elte donnera samedi, à 
8 h. y2 du soir, dans la salie communale des 
Eaux-Vives, une grande soirée littéraire, 
musicale et dansante, au profit des soldats 
genevois nécessiteux.
La commission d’organisation a établi 
an programme dans lequel figurent des 
numéros choisis, et qui satisfera chacun.
Prisonniers de guerre.
Le Lyceum de Suisse, au moment de 
commencer la préparation do ses paquets 
de Noël pour les prisonniers de guerre, fait 
un pressant appel à toutes les personnes 
qui pourraient lui procurer les objets sui­
vants :
1. Chaussures neuves ou usagées pour 
hommes, femmes ct enfants; 2. Jeux de 
cartes neufs on nsagés. Les cercles ou socié­
tés sont priés tout particulièrement de 
nous envoyer leurs jeux hors d’usage; 3. 
Cartons videe de toutca formes mais spécia*
Nouvelles religieuses
Eglise nationale protestante
Le Consistoire vient de mettre les pro­
testants genevois au courant de sa situation 
financière.
Sur tes 213.000 fr. nécessaires pour équi­
librer lo budget, tes membres de l’église ont 
versé jusqu’ici 120.000 fr.
C’est donc une somme de 93.000 fr. que 
l’on attend de leur libéralité, supérieure 
de 13.000 fr. à celle réclamée l’an passé à 
pareille époque. On peut effectuer les verse' 
mente au compte de chèques postaux 
No I  241, au bureau du Consistoire, place 
de la Taconnerie, .ou dans un des dépôts.
A  Plainpalais
Les cultes du soir recommenceront dans 
la paroisse de Plainpalais le dimanche 7 nO' 
vembre, à six heures.
—  Dimanche 14, salle de la rue des Voi 
sins, soirée paroissiale.
—  L ’Ouvroir de la rue des Voisins don­
nera du travail aux anciennes ouvrières 
les mercredis 17 et 24 novembre.
É T A T -C IV IL
RIVE GAUCHE 
(Du 24 au 31 octobre 1915} 
Naissances : Claude - Marguerite - Colette 
Donadio, Genève.
Décès : Gustave-Amédée-Gaïfre Galiffe, 
célibataire, 59 ans, Genève. —  Joséphine 
Laravoire, veuve Acklin, 76 ans, Genève.
Mariages : Joseph Heizniann et Felonise- 
Augustine Dupertuis, Genève. —  Henri­
Oscar Saltz et Rösa-Louise Mangold, Ge­
nève. —  Pierre-Henri-Paul Cougnard, Ge­
nève et Angiolina - Félicita • Maiia Unia, 
Italie. —  Marcel Guillermin, Genève et 
Eli.sabeth-Herminie Tedeschi, Italie. —  
John Pellet, Genève et Emma-Jrliette 
Grognuz, Vaud. —  Giulio-Giovanni Battis- 
ta Zane et Maria-Maddalena Giacoletti, 
Italie.
Noire avons reçu...
Pages d'art. —  Cetto publication a con 
quis sa place, chez noua et, disons-le, de 
bonne et haute lutte.
Le numéro 6 qui vient de paraître, con 
tient des lignes émues do la direction à la 
mémoire de Louis Dunki; une étude sur 1e 
peintre Otto Vautier (15 illustrations) par 
L. Florentin; des vers d’Henri Mugnier; 
une nouvelle de Paul Budry; de la musique 
(piano ct chant) de L  de Fiagny et te com­
plément habituel de bibliographie.
Organisatrice de la manifestation en 
l’honneur de Carl Spitteler, Pages à'Art 
a voulu en consacrer te souvenir par un 
supplément gratuit, aussi volumineux que 
1c numéro lui-même et au.-.si élégamment 
présenté. Il est illustré de trois beaux por­
traits du poète d’après Hodler, James Vibert 
et Pierre-Eugèno Vibert, ainsi que d’une 
reproduction, fort lisible, do l’adresse signée 
par les participants au banquet. Le texte 
ost composé des discours et des poèmes 
auxquels ont donné lieu les soirées au 7 et 
du 9 octobre, à la Ballo des Rois et au cercle 
des Arts et des Lettres. D convient d’ad- 
mircr tout particulièrement le talent avec 
lequel M. Jules Cougnard a traduit, en vers, 
quatre poèmes de Cari Spitteler.
La guerre à l'allemande, par Jeanne et 
Frédéric Régamey. Un volume de 154 pages, 
in-18, Berger-Levrault, éditeur, 5, rue des 
Beaux-Arts, Paris. .
Hommage respectueux aux Dames de la 
Croix-Rouge, poésie mise en musique, pour 
piano et chant, par I. et P. Bumet. Le béné­
fice de cette publication est entièrement 
versé au comité de la section genevoise de 
la Croix-Rouge suisse.
T H E A T R E S . C O N C E R T S . E T C .
Au Grand-Théâtre
Ce soir représentation offerte aux fa­
milles à moitié prix à toutes les places : 
Les Saltimbanques, la divertissante opérette 
à spectacle, qui attirera un nombreux public 
désireux d’y  applaudir Mmes Duler, Denêve, 
Vallier, Tylma, MM. Roussel, Souchet, 
Liétry, Lys, Huguet, sans oublier le grand 
ballet réglé par M. d’Alessandri et l’origi­
nale mise en scène avec l’amusant decrescen­
do des gendarmes blancs.
A la Comédie^
Tons le soirs, à 8 h. %, jusqu’à vendredi, 
Amoureuse, de Porto-Riche.
Samedi soir, dimanche en matinée, &
2 b. y .  et en soirée, lundi et mardi soir, 
spectacles gais, Le contrôleur des wagons-lits 
d’Alexnndre Bisson.
Jeudi • IL  novembre, en matinée : Les 
Plaideurs, de Racine.
'' ■ * * *
Au Théâtre Lyrique.
C’est ce soir la première (reprise) de 
La Périchole, cette délicieuse opérette d’Of- 
fenbach, le roi de l’opérette. La Pêrichvle 
sera Mlle Cortez, Piquillo, M. Francès, et 
les antres rôles seront tenus par MM. David, 
Koche, Moyroud, Larrive, un remarqua­
ble quatuor de comiques, et Mmes Rouge­
mont, Wilmer, Myret, Delormont et Lucy. 
Chœurs et orchestre sous la direction de 
M. Bassan. - •
Location sans augmentation de prix 
à la Maison communale (téléphone 61.20) 
et 1, qüai des Bergues (téléphone 909).
’ * * *
Au Casino-Théâtre.
’ Le Coup de Jarrutc,
*<M>
■ Tournée Baret. •
Rappelons que c’est ce soir mercredi 3 no­
vembre, à 8 h. 1/4, qu’aura lieu à la salle des 
Amis de Finstruetion la représentation 
extraordinaire de La. Eafale, de Bernstein, 
par la tournée Baret, avec M. Dumény, le 
créateur de La .Rafale, Une amusante pièce, 
La troisième personne, également aveo M. 
Dumény, son créateur comme principal 
interprète, complète le programme.
Concert Jeanne Perrottet.
C’est ce soir, à 8 h. 1/4, qu’aura lieu au 
Conservatoire le concert organisé par Mlle 
Jeanne Perrottet, pianiste au bénéfice de 
F Œuvre des soldats aveugles en France. 
Un fort beau programme comportant des 
oeuvres de Maurice et Amédéo Reuchsel, 
Duparc, Rhené-Baton, Ravel, Fauré, St- 
Saëns, Chausson, Haendel et Bach sera in 
terprété avec lo concours de Mlle Manon 
Cougnard, ‘ cantatrice, MM. Hildebrandt' 
Debran, violoniste, et d’un quatuor à cordes. 
* * *
Concerts du dimanche après midi. 
L ’Harmonie Nautique, sous la direction 
de M. Auguste Pieyre, donnera son premier 
concert de la saison d’hiver, dimanche pro 
chain 7 novembre, à 2 h. % de l’après-midi, 
au Victoria-Hall. Le programme sera des 
plus intéressants avec des œuvres de Schu­
mann, Vincent d’Indy, Saint-Saëns, Cha 
brier, etc.
Comme solistes, l’Harmonie Nauiique 
a eu le privilège de pouvoir s’assurer 1e 
concours de deux artistes de grande valeur 
M. le professeur Léon Nieswizski, pianiste; 
qui exécutera Venezia e Napoli, de Liszt 
le Nocturne en si, de Chopin, et un Sclierzo 
de d’Albert. Puis M. Valmond, basse, qui 
chantera 1e Récitatif et A ir  d'Alvire, de 
Sacchini; l’air de L'on Calandrino, de Cima- 
rosa; le Forgeron do G. Doret, et Marme, 
de E. Lalo.
La location est ouverte au Victoria-Hall. 
Pour tes membres non exécutants, cou­
pon No 8.
- Audition d’élèves. •* „ . ..
L ’ Ecole artistique de muSique annonce 
une audition d’élèves pour le jeudi 4 novem­
bre, à 2 h. y2 après-midi, dans Ses locaux 
au Rond-Point de Plainpalais, I. On y  
entendra un intéressant programme exécuté 
par des élèves des classes de violon, piano 
et chant. ' :
Les personnes que cela intéresse sont 
cordialement invitées à y  assister.
* * *
Récital B. Brandia et W. Bastard.
C’est mardi 9 novembre à 8 1[4 heures, et 
non mercredi 10, qu’aura lieu le récital 
donné par MM. Brandia, violoncelliste, 
et Bastard, pianiste-compositeur. A  côté 
de morceaux déjà connus de Mendelssohn, 
Chabrier, Schumann, ces deux artistes in­
terpréteront, entre autres, en première 
audition, une sonate pour violoncelle et 
piano, dédiée par M. Bastard à M. Brandia.
BERUTZStHOOL
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Traductions en tontes langues
COURS DU SOIR 
S francs par mois
AU  GRAND T HEATRE
Faust
Gounod est tenu en médiocre estime 
par les partisans de la musique scientifique 
et exclusivement orchestrale. Il a eu tort 
de laisser parler seulement son cœur et de 
prendre dans le chef-d’œuvre de Gœthe 
l’épisodo do grâce et d’amour qui convenait 
à son génie et à son tempérament. Il en a 
fait une œuvre do tendresse qui conserve 
son action sur le public. Et cependant, 
aux jours déjà, lointains où Faust parut à 
la scène, on n’en apprécia surtout les par­
ties qui, comme lo fameux chœur des sol­
dats, sont devenus banals et ne passionnent 
plus personne. Si Gounod n’avait tenu 
bon, on aurait, dès le premier soir, suppri­
mé... l’acte du jardin comme faisant lon­
gueur.
■ L ’interprétation d’hier était presque en­
tièrement renouvelée. Seule parmi les ve­
dettes, Mllo Flore Revalles subsiste de l’in­
terprétation de l’hiver dernier. Cette jeune 
et belle artiste interprétait te rôle 
de Marguerite où il faut du charme, de la 
grâce, et, parfois, de- la vigueur. Elle a été 
constamment applaudie ; nous l’avons trou­
vée cependant moins spontanée que cet 
hiver. Elle pourrait se livrer un peu plus.
Le ténor, M. Revaldi, qui a de la justesse 
ct uno jolie voix, n’a, semble-t-il, pas encore 
la santé nécessaire pour tenir un grand rôle 
sans quelques preuves de faiblesse. A  noter 
son costume,. moins traditionnel, mais très 
seyant.
La basse, M. Huberty, est un Méphisto 
de superbe allure qui a une grande voix et 
l’horreur do la tradition. Il renouvelle le 
rôle de Méphisto et a su trouver do jolis 
détails. R a été fréquemment, applaudi.
Succès aussi pour M. Raynai, un Valentin 
do belle allure et bien chantant.
Mlle d’Hcrmanoy est une mignonne 
Siebel, qui dispose d’nne bonne voix ct Mme 
Vallier, une dame Marthe très correcte.
Les chœnrs méritent des éloges, ainsi que 
l’orchestre, dirigé excellemment par M. Bru­
ni et le ballet, où Mlle Charbonnel ct surtout 
Mlle Morando brillent do tout leur éclat.
P.-S. Co soir, Les Sallimbanaiies.
IN FO R M A T IO N S  FIN A N C IER E S
Genève, mercredi.
Nos marohés suisses restent assez, fa vom- 
blement orientés; à Bâle on a fait hier de 
grosses affaires avec des cours raffermis; 
cette bourse continue à traiter exclusive­
ment les obligations fédérales, cantonales et 
municipales.
A  Zurich 1e marché des obligations seul 
est officiellement ouvert mois cela n’empêche 
nullement les' affaires en actions et certaine 
de ces titres sont en pleine ébnlition. L ’Elec­
troban k vant 1650, elle a gagné une centaine 
de francs en huit jours, les Aluminium se 
sont avancés jusqu’à 2800 et l’Etoile Rou­
maine à  700. Quelques valeurs ont tfiéjâ 
atteint et même dépassé tes cours ornés 
lors du début de la guerre.
A  Genève, nous avons eu aujourd’hui nn 
moins grand nombre de valeurs traitées aux 
obligations, 28 contre 39 hier.
H s’est négocié surtout des fonds natio­
naux, le 3 %  Fédéral 1903 à 357, le 4 %  %  
1915 à 485,25 et 1e 5 %  Ire à 102, tous sans 
changements sur tes cours de la veille. 
Les 5 %  lim e gagnent % %  à 105 1/4 et 
les 3 %  Différé 1 franc à 364. L ’obligation 
3 %  %  C. F. F. reperdent, par contre, 1 
franc à 796. Aucune affaire en valeurs can­
tonales.
Parmi tes fonds étrangers, relevons un 
point de baisse sur 1e 4 %  Autriche «or» à 
56 %  et %  %  de hausse sur 1e 4 %  Hon­
grois «or» à 56 %  également. Les lotsdu 
Congo cotent toujours 54 et les Japonais 
Tabacs 2me série, 79 y2 %.
Le compartiment des villes continue à 
être négligé ; la cote n’indique que trois 
prix faits i 421 *A (4 -1 ) tes 3 % %  Genève 
1905 ; 505 (inch.)îes 5 %  1914 et 398 (— 10) 
les 3 %  %  Lausanne 1892.
L ’obligation 4 %  Central Suisse 1876 
progresse de 2 franes à 462. Hausse des 
Lombardes, l’ancienne à 168,50 ( +  0,50), 
la nouvelle à 163 ( +  3).
Réapparition à la cote de la 4 %  Finan­
cière Franco-Suisse à 390 (inch.). Les 5 %  
Italo-Suisse gagnent 5 francs à 445.
Les obligations de banques étrangères 
avaient été rarement traitées ces derniers 
temps. Le public se porte de nouveau sur 
celles des pays neutres, et nous trouvons 
aujourd’hui quelques oours intéressants : 
tes 4 %  Banque hypothécaire de Suède 
1908 à 420, et les 1909 à 415; les Crédit 
foncier égyptien I I  à 234 (+4 ), tes IHmo 
série à 245 (inch.) et les 4 %  Crédit foncier 
de Stockholm 1906 à 392 (+10).
Aux Diverses, une seule affaire en Jomal 
do Commercé à 380 (—20) sur le dernier prix 
fait. Les garanties affectées à ce placement 
restent bonnes cependant et on s’explique 
mal une baisse aussi importante. Aux cours 
actuels, il rapporte plus de 8 %.
Les actions sont lpus actives, 10 sont 
traitées contre 8 la veille et presque toutes 
en hausse. L ’Union financière est à 395 
(+15 ) et la Comit à 470 (+15). Passable­
ment d’affaires en Bankverein entre 596 
et 600. Bonne vendance en Bor ordinaire à 
605 (+5 ), es Totis 855 (+ 5 ) et Concimià75 
(+4 ). L ’action Dufaux ordinaire gagne 
1 fr. à 12,50. "
Cette reprise des actions est réjouissante 
et nous espérons qu’elle augmentera peu à 
peu.
Aux changes, nouvelle baisse du Paria 
entre 90 et 90,20 (—0,10),. suivi de près par 
l’italien qui perd quinze centimes sur son 
dernier cours de 83,05 à 83,25. Londres 
retrouve tes deux centimes et demi perdus 
la veille entre 24,70 et 24,90. L ’Allemagne 
perd vingo-sëpt centime.' ci demi èntro 
107,975 et 108,175 tandis que Vienne s’amé­
liore do dix centimes (fc 77,50 à 77,70. 
New-York ferme au cours précédent de 5,33 
à 5,43.
Le platine. —  Ce métal a atteint le prix 
de 7900 fr. par kilo. C’est un record, le prix 
1e plus haut; coté il y  a quelques années avait 
été de 7.500 fr.
^(0)^1 v m m ' n o w s s
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Croix-Bleue. —  8 b. 1/4, Carouge, rue 
J.-Dalphin, 16, réunion.
Eglise luthérienne. — 8 h. %, rue Ver- 
daine, 38, réunion religieuse.
Oenève-Ville. —  8 h. y2, local Nielsen, 
répétition..
Armée du Salut. —  7 h. y2, rue de Fri­
bourg, 3, soirée de projections lumineuses 
pour les enfants : Un voyage en Suisse et vie 
du Christ. Pas d’entrée payante.
Société de Sauvetage du. lac Léman. — 8 h. y2 
local, Hôtel Grand-Saint-Bernard, 8, Tour­
Maîtresse, assemblée mensuelle.
JEUDI
Exposition permanente. — 10 h. à 6 h., 
Athénée ; expositions particulière de M. 
G. Berger.
Exposition industrielle genevoise. — 9 h. 
à midi et 2 h. à 5 h., me Calvin, 11.
Musce de VEcole d'horlogerie. — 1 h. à 4 h., 
rue Neeker.
M  usées cartographique, épigraphique et 
Salle Ami Lullin. —  1 L  à 4 h., bâtiment 
de la bibliothèque.
Comité pour l'obtention du 1er août comme 
jour férié fédéral et du Cantique suisse comme 
hymne national. •— 8 h., aula de l’Ecole 
d’horlogerie, rue Necker, assemblée consti' 
tutive ; nomination du comité définitif 
genevois.
Croix-Bleue. —  8 h. 1/4, rue Calvin, 12, 
section allemande ; Versoix et Chêne-Bou- 
geries, salles paroissiales : réunions.
Institut J.-J. Rousseau. —  11 h. m., 
Taconnerie, • 5, consultations médico-péda­
gogiques gratuites ; 5 h. séance publique 
de rentrée. Mme Audemars : « La liberté 
a la Maison das petits. »
Paroisse de Saint-Pierre. — 8 h. 15, Bourg 
de Four, 24, au 1er étage. Etude biblique, 
pasteur Fuiliquet. Sujet î « Mart; IX  a.
Année du Salut. — 8 h. 30, rue de Fri­
bourg, 3, soirée do projections lumineuses 
pour adultes. Cordiale invitation à tous. 
Pas d’entrée payante.
B O U R S E  C E  P A H I S
La Pommde Philocôme Orandclément 
est unique au monde!!!
Détruit croules, pellicules, pelade, 
démangeaisons. Empêche les cheveux 
de blanchir, de tomber et sans graisser 
les fait repousser abondants et soyeux 
après la 3m* friction. Fco contre mandat 
international de 2 fr. 90. Adr. les com ­
mandes au Laboratoire Orandclément, 
d’Orgelet, Jura (France). — Dépôts en 
Suisse - Genève, Madlener, P li1" Centrale, 
rue du Mont-Blanc. NeuclitUel, Hediger 
& Berliand. Yverdon, Petitat, Ph'\
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APOLLO _______s jte c ta c im
Salle  d es  A m is  de l’instruction
Jeudi 4 novembre, à 8 h. 1{4 
Deuxième et dernière soirée
Marie K .ALFP
du Théâtre Antoine 
Récitations de pièces de A458
Claudel, JVlaeterlink 
et d ’anciens poèm es orientaux
Billets à 2 et 3 fr., chez Rotschy frères.
Théâtre Lyrique Ceis.0i r,p l r 1ic h o i l ! 1®
La Comédie
A M O U R E U S E ,  de G. de Porlo-Ricbe.
GRAND J H Ë A T R E
Mercredi 3 novembre, à 8 i[2, 
à moitié prix
LES SALTIMBANQUES
Opérette en 3 actes et 4 tableaux, 
de L. Ganne
Jeudi, Les P ’tites Mlchu, à moitié
prix.
Salle <31© la Réformatîon
Samedi 6 novembre, à 8 h. 1(4 précises
PROJECTIONS ALPESTRES
organisées par L’AROLE CLUB MONTAGNARD T615G
Orateurs : Kr G. CHAMOREL, pasteur, el tir Georges HANTZ.
Cartes en vente : Librairie Atar, Corraterie, et Salle de la Reformation.
